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 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan ; jangan pula lihat masa 




 Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya kepundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah. 
-Nabi Muhammad SAW- 
 
 Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak. 
-Aldus Huxley- 
 
 Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus putusnya dipukul 
ombak, Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah 
ombak dan gelombang itu. 
-Marcus Aurelius- 
 
 Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada semua 




 Sayangi mereka yang menyayangimu, akan tetapi jangan sakiti mereka 











Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya 
kecil ini spesial untuk : 
 Ibuku yabf senantiasa menyayangiku, mengasuh, menasihati, 
mendoakan tanpa henti disetiap waktu dan selalu memotivasi 
disetiap langkah-langkah kecilku. 
 Ayahku yang selalu menyayangiku, membesarkanku, membimbing, 
dan mendidikku dengan sepenuh hati serta doa restunya untuk 
kesuksesanku. 
 Adikku yang membantu dan menyemangati. 






















Perumusan masalah yaitu : 1) Apakah merek, harga, kualitas produk, dan 
promosi mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian ?  2) Faktor-faktor manakah diantara merek, 
harga, kualitas produk, dan promosi yang dominan pengaruhnya terhadap  
kepercayaan konsumen dalam keputusan pembelian ? 3) Secara Simultan 
bagaimana pengaruh kualitas produk, merek, harga, dan promosi terhadap 
kepercayaan komsumen dalam keputusan pembelian 
 Ada penagruh yang signifikan antara variabel kualitas produk, variabel merek, 
variabel harga dan variabel promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
yamaha vixion. Ini membuktikan bahwa hipotesis yang pertama yang menyatakan 
“Kualitas produk, merek, harga, dan promosi mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap konsumen dalam keputusan pembelian sepeda motor yamaha 
vixion” terbukti kebenarannya. 
 Varibael harga merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam 
keputusan pembelian sepeda motor yamaha vixion. Ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan yang diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,255. Jadi hipotersis 
yang kedua yang menyatakan “Harga merupakan faktor yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. 
Terbukti kebenarannya. 
 Dari hasil perhitungan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 26,229, angka 
tersebut    berarti Fhitung lebih besar dari pada Ftabel sebesar 2,47, sehingga 
keputusannya menolak Ho. Dengan demikian secara simultan keempat variabel 
independen signifikan mempengaruhi keputusan konsumen dalam keputusan 
pembelian sepeda motor yamaha vixion. 
Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,525, 
hal ini berarti variabel independen model (variabel kualitas produk, variabel 
merek, variabel harga dan variabel promosi) menjelaskan variasi keputusan 
pembelian sepeda motor yamaha vixion di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
sebesar 52,5% dan 47,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
Kata kunci : Kualitas produk, merek, harga, promosi dan keputusan pembelian 
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